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İşadamı Sakıp Sabancı'nın 1 trilyon lira bağışıyla onarılınca ışıldad
BİNANIN SERÜVENİ
Hlastanenin 
saray binası,
Sadrazam 
Mustafa Reşit 
Paşa (1 800- 
1858) 
tarafından 
kagir olarak 
yaptırıldı.
Sultan 
Abdülmecit'in 
kızı Fatma 
Sultan ile 
evlendirilen 
Mustafa Reşit 
Paşa'nın oğlu 
Galip Paşa'nın 
ikametine tahsis
edildi. Daha sonra Sultan Abdülmecit'in kızlarından Mediha Sultan ile 
evlenen ve Damat Ferit Paşa diye ünlenen Londra sefaret 
katibi Ferit Bey'in yazlık sarayı olarak 1922'ye kadar 
kullanıldı. Cumhuriyet döneminde bir süre boş kaldı.
Sonra Balıkçılık Enstitüsü olarak kullanıldı. M illi 
saraylardan olan bina, 19 Haziran 1944'de Kemik ve 
Mafsal Veremi Hastanesi olarak sağlık hizmetine tahsis 
edildi. 1955'te Baltalimanı Kemik Hastalıkları Deniz ve 
Güneş ile Tedavi Ensitüsü, 1960'da da da Baltalimanı 
Kemik Hastalıkları Hastanesi adını aldı.
Saray ihtişamında hastane
^baltalimanı 
Kemik Hastalıkları 
Hastanesi, yıllar 
öncesindeki 
ihtişamlı saray 
görünümüne 
kavuştu. 1960 
yılından beri 
'Baltalimanı 
Kemik 
Hastalıkları 
Hastanesi' adıyla 
hizmet veren 
hastanenin adı da, 
'Metin Sabancı 
Kemik Hastalıkları 
Hastanesi' 
oldu.
NELER YAPILDI?
Lojman, yemekhane, müştemilat binaları yıkılarak 
yerine iki katlı yapılan yeni bina 
\ /  Yeni bina acil koşullarda 1 saat içinde 200 
hastayı alabilecek hale sokulabiliyor.
Kütüphane, konferans salonu yapıldı, yatak 
kapasitesi 192 yatağa çıkarıldı.
\ /  Hastanenin 5 ameliyathanesi elden geçirildi ve 
yenilendi.
Ameliyathanelere 3 aşamalı geçiliyor, hastane 
enfeksiyonu riski sıfıra indiriliyor.
Antibakteriye! havalandırma sistemi var. Duvarlar özel 
bir boyayla boyandı.
Dr. Ahmet Bicik
ortaya çıkarıldı. Vittaylar yenilendi. 
Nadide siyah mermerler dahil 
tüm mermerler temizlendi" 
diyor.
Dr. Biricik, hastanenin 
kendi başhekimliği 
döneminde yenilenmesinden 
dolayı gurur duyduğunu 
söylüyor: "Yola çıkarken ilk 
sloganım, burası saray 
hastane olacak, idi. Başardık. 
Hem hastane, hem de tarihi 
bir eser kazandırdık. Bilimsel 
olarak da önde olmayı hedefli­
yoruz". Hastane yönetimi Boğa­
ziçi Üniversitesi Biyomedikal
Sultan Abdülmecit’in kızlan; 
Mustafa Reşit Paşa ile evli Fatma 
Sultan ile Damat Ferit Paşa ile evli 
Mediha Sultan’ın yazlık saray olarak 
kullandığı 150 yıllık hastane binası, 
Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan takdir 
belgesi alan restorasyon ile eski 
görkemli görünümüne kavuştu.
İşadamı Sakıp Sabancı'nın özürlü 
oğlunun adım taşıyan Metin Sabancı 
Kemik Hastalıklan Hastanesi 
Başhekimi Dr. Ahmet Bicik, 
hastanenin restorasyonuyla ügili 
Sakıp Sabancı ile yaptıklan 
protokolün 24 Şubat 2000'de 
imzalandığım, Nisan sonunda 
başlayan çalışmaların 4.5 ay gibi kısa 
bir sürede tamamlandığım söyledi. 
Hastanenin adının değiştirilmesi 
fikri Sabancı ile Biricik’in ortak 
düşüncesi olarak gündeme gelmiş: 
"Hastane ile ilgili biz taleplerde 
bulunduk, onlar karşüadı. Rekor 
sürede restorasyon tamamlandı."
Restorasyon sırasında sarayın 
çatısı değiştirilip, tüm yalıtım 
sistemleri yemlendi, çelik askılarla 
bina depreme dayanıldı hale 
getirildi. Mimar Sinan Üniversitesi 
¿iğrencilerinin de görev aldığı
restorasyonla yıllarca ihmal edüen 
tarihi eser günışığına çıkarıldı. Dr. 
Bicik, "Tüm restorasyon orjinaline 
uygun, birebir yapıldı. Üzerlerine kat 
kat boya yapılan tavanlardaki altın 
süslemeler ve duvar süslemeleri
Bölümü ile işbirliği yaparak 
hastaneye Biyomedikal laboratuvar 
açmaya hazırlanıyor. Hastanenin 
ortopedi merkezi var ve Türkiye'nin 
heryerinden hastalar buraya 
ulaşabiliyor. Ekim'den itibaren New 
York Special Surgery Center ile de 
"telemedicine" yapacaklar.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
